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温 33.6度,血圧 87/55mmHg,脈拍 119/min,腹部は平
坦・軟・圧痛なし,正中に手術痕を認める,直腸診では鮮
血便あり.【検査所見】 Hb 11.4g/dl, WBC 10460/μl,
Plt 12.7万/μl,T-Bil 1.9mg/dl,AST 19IU/l,ALT 7IU/l,
LDH 526IU/l,ALP 339IU/l,γ-GTP 19IU/l,CK 39IU/
l, BUN 23mg/dl, Cr 2.0mg/dl, CRP 7.1mg/dl,緊急下部
消化管内視鏡検査 :S状結腸にびらんを認めたが,残便
多く観察不良. 腹部単純 CT:腹部大動脈分岐部に径
10cmの腫瘤を認め,新たな動脈瘤,吻合部不全,悪性腫
瘍が疑われたが,CKDのため造影できず鑑別困難.【入
院後経過１】 絶食,輸液にてショック,下血は軽快した.
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